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Resumen: El presente trabajo analiza la relación fundamental que existe entre la Telemedicina 
y la educación médica. Hoy en día, el progreso de la tecnología de la información y la 
comunicación (TICS) y la educación es de vital importancia en las actividades humanas; dado 
esto las universidades incorporan estos avances tecnológicos para su propio progreso. En 
relación al campo de la medicina, existe específicamente un recurso llamado telemedicina-
teleeducación que permite al estudiante fortificar sus conocimientos prácticos mediante 
técnicas innovadoras. Puesto de esta forma, el objetivo principal de esta revisión es examinar 
a  la telemedicina como herramienta en las prácticas de pregrado a nivel mundial y en especial 
en Ecuador. Los métodos empleados en este artículo de revisión fueron 7 bases científicas que 
proveyeron 27 artículos de investigación para la redacción final. Los resultados muestran que la 
telemedicina es un instrumento fácil de usar que permite a los estudiantes de pregrado vigorizar 
sus conocimientos a partir de prácticas preprofesionales. Concluyendo así, que la telemedicina 
es una herramienta que se ha utilizado desde hace varios años atrás, esta ha evolucionado de 
tal manera que hoy en día es uno de los instrumentos que está en auge dentro de la educación 
universitaria de pregrado en algunas escuelas de medicina tanto a nivel mundial como nivel 
local. Un estudio a futuro sería la incorporación neta de estas plataformas de telemedicina en el 
internado rotativo en Ecuador  y su eficacia en el aprendizaje médico.
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Abstract: This paper studies the essential relationship that exists between Telemedicine and 
medical education. Nowadays, the progress of Information and communications technology 
(ICT) is one of the human activities’ vigorous importance. Due to that, universities incorporate 
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these technological advances for their own didactic progress. In relation to the medicine`s field, 
there is precisely a technological resource called telemedicine, which allows the student to 
fortify their medical practical knowledge through innovative techniques. This review`s main 
objective is to examine Telemedicine as a tool in undergraduate practices worldwide ( United 
States, France, Sweden, Germany and Auatralia) and especially in the Ecuadorian country. 
The methods used in this review analysis were 7 scientific bases, that provided 27 research 
articles for the final writing. The results showed that Telemedicine is an easy instrument, which 
allows undergraduate students to strengthen their knowledge from preprofessional practices. 
In conclusion, telemedicine platforms are an innovate tool, which has been used for several 
years. This kind of ICT has progressed in such a notable way, that nowadays telemedicine has 
become a boom in medicine schools both globally and locally. Telemedicine is also considered 
from numerous investigation journals a great support for preprofessional medical practices, 
as this is a fundamental connection between the educator and the medicine`s practice in its 
essence.
Keywords ─ Telelearning, student, medicine, tele-education.
Introducción
En la actualidad el desarrollo de redes informáticas y aplicación de nuevas tecnologías es sumamente necesario en la actividad humana y profesional de todas las personas. La revolución 
digital actual conlleva la asistencia médica y el estudio a una nueva era (Wernhart, Gahbauer, & 
Haluza, 2019), dado esto es transcendental que las universidades de enseñanza médica incorporen 
en su metodología de enseñanza el uso de las TIC, con el fin de transformar la manera en la que 
los estudiantes y profesionales abordan la investigación científica, la educación y la evaluación por 
medio de estas plataformas tecnológicas (O’Rourke et al., 2019). 
Las mejoras pedagógicas y organizacionales tienen una importancia fundamental puesto que se 
está poniendo en uso tanto la interacción docente-alumno como la interacción alumno-alumno, 
es por esto que este tipo de educación médica requiere que se brinden capacitaciones como parte 
integral de los programas para que de esta manera se evidencie la eficacia y seguridad de los mismos 
(van Galen et al., 2019) (Maudsley et al., 2019). En cuanto al campo de la medicina, hoy en día 
las TICS se están convirtiendo en una herramienta crucial en los servicios y procesos relacionados 
con la salud (Wernhart et al., 2019), sin la cual no es posible una educación eficiente tanto para los 
estudiantes de medicina como para los médicos, ya que la cuantía de información y la necesidad de 
su búsqueda rápida se han hecho posibles solo mediante el uso de estas tecnologías. 
Hoy se puede afirmar libremente que un estudiante de medicina ineficiente es el que no utiliza las 
tecnologías de la información, porque no conoce datos nuevos que puedan significar mucho para su 
aprendizaje. Es por esto que el objetivo de esta revisión bibliográfica es analizar el uso de las TICS 
en las prácticas pre-profesionales usando como recurso la telemedicina siendo está a nivel mundial 
y principalmente en Ecuador. 
¿Qué es telemedicina?
Es la prestación de servicios médicos a una considerable distancia, en la cual se deben implantar 
tecnologías, tanto de la comunicación, como de la información (Gonzales, 2016). Al momento de 
describir el uso de la telemedicina puede ser tan fácil como una discusión entre dos profesionales de la 
salud, hasta lo más complejo en lo cual un profesional puede realizar consultas, diagnósticos, cirugías 
a distancia pero en tiempo real o enviar indicaciones de atención de trauma en sitios requeridos 
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(Dorigatti, 2018). Y también al realizar un servicio, puede dar beneficio a pacientes de un sistema 
sanitario, dando prioridad a los adultos mayores y pacientes con patologías crónicas (Zeger, 2015). 
La telemedicina también puede ayudar a encontrar una segunda opinión de otro colega, sin tener la 
necesidad de recorrer esos varios kilómetros hasta llegar a él, también es posible tomar conferencias 
en beneficio de conocimientos actuales, mejorar la calidad de hospitales, colabora también a que los 
doctores docentes dirijan clases educativas mediante videocoferencia (Poland, 2018). 
¿Qué es teleeducación?
La teleeducación es una nueva modalidad en donde se implementan medidas tecnológicas para dar 
clases a los estudiantes, en donde en combinación con telemedicina se dará una nueva modalidad de 
brindar conocimientos a estudiantes de pregrado (Haluza & Wernhart, 2019) 
Historia
Desde el inicio de la telemedicina esta ha sido asociada con telecomunicaciones. A inicios del siglo 
XIX, el telégrafo ayudó con la comunicación de largas distancias. Los militares fueron los primeros 
en adoptar este método, durante la Guerra Civil de Estados Unidos. A inicios del siglo XX se ocupó 
el teléfono, donde médicos y pacientes podían establecer una comunicación más directa (Gonzales, 
2016). En 1924, la publicación de la revista News, ilustró una máquina con televisión y micrófono 
la cual servía para la comunicación médico-paciente, también permitía la medición de latidos y 
temperatura.
A términos de 1950 e inicios de 1960  la telemedicina se implementó de manera completa. Una 
de las principales razones para su uso fue para tener contacto con los pacientes oriundos de zonas 
remotas o con médicos que están en zonas rurales. La primera rama médica en invertir tiempo para 
su investigación fue la radiología, transmitiendo imágenes radiológicas digitales (Venkatesh, 2018). 
La NASA dió una gran ayuda a la telemedicina, ya que sus astronautas no podían llevar un clínico a 
su lado. 
En 1990, con la llegada del internet, se produjo una revolución total de la telemedicina, favoreciendo 
en la instrucción del paciente, transmisión de iconografías médicas, consultas de audio y vídeo en 
tiempo real, y controles de signos vitales. Desde esos comienzos ha seguido innovándose en centros 
de investigación y médicos, e incluso se llegó a tener dentro de las casas de los pacientes (Poland, 
2018).
Telemedicina y teleeducación 
La telemedicina en la formación médica hace referencia al uso de las TIC y las telecomunicaciones 
tecnológicas para el intercambio de contenido clínico y medico como recurso de enseñanza–
aprendizaje a lo largo de las diferentes etapas del entrenamiento médico (Avanesova & Shamliyan, 
2019) ( Haluza & Wernhart, 2019). Del mismo modo la teleeducación se basa en el uso de TICS para 
la enseñanza educativa médica a distancia, manejando instrumentos computacionales e informáticos 
que procesan, recopilan, esquematizan y figuran la información de la forma más variada (Luengas, 
Bolaño, Arcos, Goenaga, & Caballero-Uribe, 2019). 
La telemedicina y teleeducación hacen uso de diversas tecnologías y sistemas de comunicación, 
desde líneas telefónicas estándar hasta el sistema de transmisión de señales digitalizadas como 
módem, fibra óptica, enlaces satelitales, tecnologías inalámbricas entre otras.
Actualmente varios estudios indican que las tecnologías basadas en Internet son los recursos más 
utilizados por los estudiantes para la búsqueda y práctica de sus conocimientos mejorando así su vida 
académica (Luengas et al., 2009). La teleeducación está dirigida a brindar muchas oportunidades de 
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entrenamiento y experiencias educativas para estudiantes de medicina, puesto que la misma tiene 
varios tipos, teniendo en cuenta el receptor y la finalidad de la transmisión de información.
Por lo tanto se establece que existe, la teleeducación a partir de la teleconsulta donde el médico 
experto ayuda a determinar un diagnóstico e intercambiar ideas u opiniones con un médico practicante 
o residente (Rodríguez, 2011), también se tiene la educación clínica vía Internet como un recurso 
tecnológico mediador que fomenta la comunicación, la transferencia de conocimientos, permite el 
acceso de estudiantes de medicina a distintas bases de datos que contienen libros y artículos médicos, 
a través de la relación que se establece estudiante-estudiante y estudiante-profesor (Beltrán et al., 
2017). 
Ventajas y desventajas
Gracias a la telemedicina es posible brindar atención a pacientes que se encuentran a considerables 
distancias, siendo su principal ventaja porque existen zonas que no poseen unidades médicas a 
su alrededor (Mayer, 2019) También resulta económica ya que no se necesita la construcción de 
unidades médicas o transportar a equipos de especialistas hasta las zonas remotas que requieren el 
apoyo (Lobo, 2018). 
En contraparte, la relación médico-paciente es prácticamente nula debido a que todo se trata a 
distancia, por lo se pierde la calidez y empatía de la atención profesional dando posiblemente un 
diagnóstico erróneo, al igual que resulta difícil su atención (Marini, 2015). También a la telemedicina, 
se la considera solo como un suplemento de la atención médica principal y general (Lobo, 2018).
Telemedicina a nivel mundial 
La telemedicina es un instrumento médico que maneja tecnología de la información y la 
comunicación (TIC) y está desempeñando gradualmente un papel global en la atención médica pues 
se puede utilizar en la educación médica para promover la integración del servicio de enseñanza 
como una solución eficaz para ampliar el campo de la práctica médica (De Araújo Novaes, De 
Campos Filho, & Diniz, 2019; Sapci & Sapci, 2019).
En Francia, la telemedicina se integró en el Código de Salud pública hace unos 10 años 
aproximadamente y desde entonces se le ha incluido en la práctica médica. Como con todas las 
nuevas formas de práctica médica, y de acuerdo con los avances de la educación de telemedicina en 
otros países, incluidos los EE. UU y Australia, se requiere educación de telemedicina por calidad y 
seguridad (Yaghobian, Ohannessian, Mathieu-Fritz, & Moulin, 2019). 
Hoy en día en los países europeos, la implementación de la educación de telemedicina en las 
escuelas de medicina no se ha evaluado, en comparación con otros países como Australia, donde 
recientemente se publicó un estudio sobre educación en salud electrónica (Hoffmann & Nordgren, 
2019). De acuerdo a un estudio que se realizó en estudiantes en las escuelas de medicina en Francia 
el 89,6% declaró que no había educación y entrenamiento de telemedicina dentro de su primer año 
de estudios médicos y 96% de los encuestados declaró que no había educación de telemedicina para 
la  preparación del examen de residencia médica (Yaghobian et al., 2019). 
Por otro lado, de acuerdo a un estudio que se realizó en 153 estudiantes de la Universidad de 
Iowa se muestra que del 100% de encuestados el 93% no informaron experiencia previa con 
telemedicina. De aquellos con exposición previa, siete habían usado el programa de telestroke que 
es una subdivisión de la teleneurología, que implica la consulta de telemedicina para el tratamiento 
de pacientes neurovasculares, uno había coordinado un programa para atención a pacientes con 
VIH en el área de San Francisco utilizando tecnologías de telemedicina, y dos tenían experiencia a 
través de rotaciones internacionales a India y África (Long, Hasenfuß, & Raupach, 2019; Walker, 
Echternacht, & Brophy, 2019). 
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Telemedicina en Ecuador
En Ecuador se han hecho varios estudios dentro de los cuales el de mayor importancia para la 
educación de telemedicina es el que se realizó con el fin de presentar un esbozo de una “plataforma 
de telemedicina” para servicios de salud no urbana en Ecuador y técnicas aplicadas a médicos, 
estudiantes y profesores. Este se basó en el siguiente procedimiento: los estudiantes debían crear 
un caso clínico enviando una teleconsulta mensual a un médico especialista de su elección y este 
a las veinticuatro horas debía enviar una respuesta de aprobación a los estudiantes (L. A. Vázquez-
Cevallos et al., 2018). 
Todos los participantes del proyecto consideraron que la plataforma es útil para el aprendizaje, 
la misma fue calificada como confiable, fácil de usar y exitosa para el aprendizaje. Todos los 
encuestados recomendaron el uso de las plataformas de telemedicina para apoyar las teleconsultas (L. 
A. Vázquez-Cevallos et al., 2018).
Las principales ventajas indicadas por los estudiantes incluyeron un mayor acceso a conocimientos 
proporcionados por especialistas y un mejor conocimiento práctico. También, los resultados muestran 
que la plataforma de telemedicina es “una herramienta de comunicación útil para la documentación 
y discusión de casos clínicos” (L. A. Vázquez-Cevallos et al., 2018) y ésta se puede recomendar para 
fortalecer los programas de pregrado de práctica médica (L. A. Vázquez-Cevallos et al., 2018). 
Por otro lado, existe un estudio similar realizado en Ecuador en donde su objetivo principal es 
analizar el entrenamiento médico con ayuda de la telemedicina. En el estudio se describe el proceso 
en el cual los médicos residentes realizaron análisis de casos, mientras estudiantes de pregrado 
los observaban mediante instrumentos asincrónicos de la Web(L. Vasquez-Cevallos, Bobokova, 
Bautista-Valarezo, Dávalos-Batallas, & Hernando, 2018).
Los resultados del estudio mostraron que la plataforma de telemedicina, ya antes mencionada, 
es de gran utilidad  para el entrenamiento médico en los programas (pregrado) de internado  y 
(posgrado) en la residencia ya que proporciona herramientas didácticas para desarrollar prácticas 
en formación médica. Los docentes consideraron que este método les permite a los estudiantes 
desarrollar habilidades para la elaboración de casos clínicos (L. Vázquez-Cevallos, Bobokova, 
Bautista-Valarezo, Dávalos-Batallas, & Hernando, 2018). También es un recurso que proporciona 
motivación para el entrenamiento continuo, y aumenta el conocimiento en todos los niveles. Se 
considera que la utilización de la telemedicina para la educación médica es una concepción diferente 
al escenario usual de la clase (L. Vázquez-Cevallos, Bobokova, Bautista-Valarezo, Dávalos-Batallas, 
& Hernando, 2018). 
Lo que se compendia en que las plataformas de telemedicina son  objetos de aprendizaje 
esenciales en el apoyo educativo moderno de alto nivel pues su aplicación permite el logro de un 
aprendizaje significativo, y a su vez permite la integración de lecciones basadas en telemedicina, 
estudios de casos, rotaciones clínicas e incluso teleevaluaciones. La mayoría de los estudiantes de 
medicina consideran que dicha capacitación es un componente valioso de su educación preclínica 
y clínica por una variedad de razones ya mencionadas (Fernández, Pérez, Pérez, & Salinas, 2020; 
Waseh & Dicker, 2019).
 Metodología
En este estudio descriptivo de revisión bibliográfica se han usado siete bases de datos científicas 
siendo estas: Taylor & Francis, Springer, Scopus, Science Direct, PubMed, Scielo y Dialnet. Los 
tesauros aplicados en la búsqueda fueron: “Medicina”, “Teleaprendizaje” y “Estudiante”. La 
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recopilación de artículos comenzó el día lunes 9 de diciembre del año 2019 y culminó el día 
viernes 13 de diciembre del mismo año. Se aplicó en todas las bases científicas la siguiente estrategia 
de búsqueda: “Telemedicine and medical and students” cuyo resultado fue 6515 artículos. También 
se aplicaron dos limitadores los cuales fueron: el rango de los años entre el año 2015 y el año 
2019, y el tipo de documento que se utilizó siendo este: artículos de investigación. A partir de estos 
resultados fueron 1077 artículos que quedaron a disposición. Posterior a esto, se realizó la lectura 
respectiva de cada artículo y con esto se escogieron 35 artículos, cuyo número se redujo a 27 artículos 
a partir de la exclusión de artículos repetidos. El 60% de artículos con los que se está trabajando 
pertenece a un  cuartil promedio de q1 y q4.
Resultados
Los resultados obtenidos en este estudio mostraron en países europeos como Francia el 89,6% de 
estudiantes de escuelas de medicina declararon que no se ha implementado telemedicina durante 
el primer año y el 96% de los encuestados establecieron que no había educación en telemedicina 
para la preparación del examen de residencia, en cuanto a un estudio a 153 estudiantes de 
la Universidad de Lowa de los cuales el 93% acotaron no haber tenido experiencia previa con 
telemedicina. En Ecuador los participantes del proyecto consideraron que la plataforma creada 
es útil para el aprendizaje y como apoyo de teleconsultas, puesto que gracias a las mismas los 
estudiantes tienen un mayor acceso a conocimientos proporcionados por especialistas y mejoran su 
conocimiento práctico. Los resultados de la validación indican que la plataforma de telemedicina 
es una herramienta útil para la documentación y discusión de casos clínicos.
Discusión 
Al discutir de telemedicina, se habla también de telecomunicación que fue su base, con la creación 
del telégrafo, teléfono e internet dentro de sus principales, hasta llegar a lo que ahora se conoce:  una 
máquina con televisión y micrófono que permite una comunicación médico-paciente, la cual poco a 
poco se ha ido, mejorando para poder brindar una mejor atención.
La telemedicina en la formación médica es un concepto diferente al escenario tradicional del aula 
al que todos los estudiantes están acostumbrados, el rol de los docentes médicos es vital puesto que 
su elección de temas es fundamental para reforzar las habilidades diagnósticas y clínicas con el fin 
de generar una mejora significativa en el proceso de aprendizaje de los alumnos.
En Francia se integró la telemedicina hace aproximadamente hace 10 años y desde entonces se 
ha incluido en la práctica médica a diferencia de otros países europeos donde no se ha evaluado la 
implementación de telemedicina en las universidades y se estableció que en países como EEUU 
y Australia se requiere aplicar telemedicina por calidad y seguridad. En Ecuador se han realizado 
estudios que presentan un diseño de una “plataforma de telemedicina” para servicios de salud rural 
y prácticas de pregrado con médicos docentes y estudiantes, en esta plataforma los estudiantes 
crean un caso clínico y lo envían a un especialista de su elección para recibir una respuesta en 
veinticuatro horas. 
Los materiales y métodos usados en esta revisión bibliográfica fueron artículos encontrados en 
diferentes bases científicas y más del 50% fueron artículos indexados. En cuanto a los limitadores 
que influyeron en este estudio, se estableció que la falta de investigación a nivel mundial no nos 
permitió realizar una comparación con estudios locales.
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Conclusiones
Desde hace varios años, la telemedicina ha sido implementada en la humanidad, ocupándola 
en consultas médicas como; en guerras, por la NASA y en atención a sectores rurales del mundo 
siendo este uno de los principales objetivos de su creación. La telemedicina ha sido una gran ayuda 
para el avance de los conocimientos de los estudiantes de pregrado ya que implementa tecnología, 
comunicación e información facilitando sus estudios e interacción, garantizando que los médicos se 
informen y puedan brindar una atención médica de calidad. Lo que se demuestra en la redacción de 
este artículo es presentar que la telemedicina es un principio efectivo para mejorar el conocimiento 
ya que abre un mundo entero para interacción en conferencias, foros y charlas y práctica profesional 
pudiendo interactuar con colegas para brindar una respuesta correcta en la atención. Dentro de los 
estudios que se ha realizado en el Ecuador, la telemedicina se ha calificado como una ayuda confiable 
como apoyo de sus estudios y al momento de dar asistencia médica y a nivel mundial la telemedicina 
ya ha sido implementado por los resultados exitosos que se han podido demostrar.
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